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Polkupyörien ja -osien hinnasta
Varkauden pyörä






Runko parhaasta ruotsalaisesta vedetystä teräsputkesta,
koriste päälivahvikkeella.
Etuhaarukka amerikkal. Tomson-mallisella taotulla te-
räskyhällä, ylä- ja alapäät niklatut.




Polkimet nelikulmaisin kumein, erikoislaatu.
Ohjaintanko asetettava, hieno.
Kädensijat Rambler kovakumiset.
Vanteet I:a teräksiset 28X1.5/8" Westwood.
Lokasuojat teräksiset, vanteiden väri, etusuoja levik-
keellä, takasuojan takaosa valkoinen raidoitettu,
Eturumpu Perry englantilainen.
VARKAUDEN PYÖRÄ
Takarumpu Rico tai Torpedo.




Maskotti siipimallia, erittäin hieno.
Etu- ja takapyörän mutterit siipimallia käsin kiinnitet
tävät.
Laukku pitkää mallia 2-lukolla.
Pumppu hyvä patenttinipalla.
Pumpun pitimet nahkavuorauksella.
Kello, heijastin ja tarpeellinen kalusto.






Runko parhaasta ruotsalaisesta vedetystä teräsputkesta,
koristepäälivahvikkeella..
Etuhaarukka amerikkal. Tomson-mallisella taotulla te-
räskyhällä, ylä- ja alapäät niklatut.




Polkimet nelikulmaisin kumein, erikoislaatu.
Ohjaintanko asetettava, hieno.
Kädensijat Rambler kovakumiset.
Vanteet I:a teräksiset 28X 1.5/8" Westwood.
Lokasuojat teräksiset vanteiden väri, etusuoja levik-
keellä, takasuojan takaosa valkoinen raidoitettu,
Eturumpu Perry englantilainen.
VARKAUDEN PYÖRÄ
Takarumpu Rico tai Torpedo.
Puolat I :a teräksiset, niklatut.
Ulkorenkaat Nokian Kuningas-renkaat.
Sisärenkaat Nokian Varma.
Istuin I :a pumppujousilla.
Maskotti siipimallia erittäin hieno.
Etu- ja takapyörän mutterit siipimallia käsin kiinniteh
tävät.
Laukku pitkää mallia 2-lukolla.
Pumppu hyvä patenttinipalla.
Pumpun pitimet nahkavuorauksella.
Kello, heijastin ja tarpeellinen kalusto.






Runko ruotsalaisesta vedetystä teräsputkesta.
Etuhaarukka amerikkal. Tomson teräskyhällä, ylä- ja
alapää niklattu.
Keskiö tunnettua l/2" jakoisella
ketjupyörällä.
Ketju W. B. A., Union tai vastaava.
Ketjusuoja alumiininen.
Polkimet hyvät nelikulmaisin kumein.
Ohjaintanko asetettava, teräksestä taotulla kulmahan-
nattimella.
Kädensijat ruuveilla kiinnitettävät Rambler-mallia.
Vanteet l:a teräksiset, Westwood-mallia, hienosti lakee-
ratut ja raidoitetut.
VARKAUDEN PYÖRÄ
Lokasuojat teräksiset, vanteiden väri, etusuoja sivule-
vikkeellä, takasuojan pää valkoinen raidoitettu.
Eturumpu jotakin tunnettua merkkiä.
Takarumpu hyväksi tunnettu Komet.
Puolat I:a niklatut.
Ulkorenkaat Nokian Laaturenkaat.
Sisärenkaat Nokian l:a punaset.
Istuin hyvä pumppujousilla.
Maskotti Leijona-, Hirvi-, Koira- tai Kotka-kuviolla.
Pumppu hyvä patenttinipalla.
Laukku pitkää mallia.
Kello, heijastin ja tarpeellinen kalusto.








sekä kaikenlaisia polkupyörän osia.
VARKAUDEN PYÖRÄ
Tärkeimpien «satavairoiden tukkuhinnat
Runko m. juotettu Fauber-keskiöllä Smk. 275:
~ n. ~ ~ ~ 300:
~ m. ~ Hitsattu ~ 250:
n. „ „ .. 270:
Eturummut Perry nik Smk. 14:85
„ Brompton nik ~ 14:40
F. W, B. „ „ 13:05
W. &S. „ 11 :25




Keskiöt, Fauber täydellinen ~ 82:—
Kello 83:70





Ketjut, Perry 1/2 ja 5/8 ~ 18:50
~ Coventry 5/8 ~ 16:—
W. B. A. tai Pallas 14:—
Lokasuojat: malli B/1 m. par. Smk. 8:10
B/1 n 9:—
„ B/2—3—B m „ 8:55
„ B/2—3—B n 9:45
B/4—5 ja 9 m .. 9:25
.. B/4—5 ja 9 n „ „ 10:15
~ „ C/l m ~ 10:80
C/l n 11=70
~ ~ C/2—3 ja Bra ~ 11:25
„ „ C/2—3 ja 8 n „ 12:15
VARKAUDEN PYÖRÄ
Lokasuojat: malli C/4—5 ja 9 m par. Smk. 12:—
„ C/4—5 ja 9 n „ 12:85
Ohjaustangot, vedetyt a Smk. 17:50
~ hitsatut
~ ~ 15:30
Ohjainkannattimet, kulmalla ~ ~ 18:50
~ suora ~ ~ 16:20
Polkimet, W. B. A., erikoislaatu par. Smk. 19:80
~ Luck, nelikumiset ~ ~ 17:10
~ ~ kaksikumiset ~ ~ 15:30
Pumput, mustat lakeratut 5:20
~ niklatut, iso nippa ~ ~ 5:85
Puolat, nik., 1 00 kpl
„
18:
Uiko- ja sisärenkaat, Nokian v. 1937 hinnat.
Vanteet 28X15/8" ja I 1/2", väri 1 ä Smk. 18:
„
2—3 ja 8 „ „ 18:90






Komet ~ 81 :
Mundos ~ 67:50
Maksuehdot:
Per. heti 4 %, 14 pv. 3 %—3O pv. netto.
Huoml Oma 1-1 uokka i n e n korjaamo.
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